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P R E F A C 1 0 
Na cidade de Toyota. onde a populacao brasileira apresen七a
em numel了o consideravel. tem chamado atencao de jornalistas e alguns 
pesquisadores， que se mostram interessados no aspecto que diz どespei七o
as suas condicoes， dent工o do Jdpao， sociologicarnen七e.
Este 9工upO， e主pos alguns levantarnentos fei to a七raves de 
pesquisas， identificaram mui tos problemas intrinsecos e extrinsecos， em 
diversas areas. A visivel posicao de dificuldades， gerando opressoes， 
fren七e as ciどcunstancias cons七rangedora， trouxe inumeras desvan七agens
para es七es どesidentesbrasileiros. 
Por ou七どo lado， 0 governo municipal a七ento a es七as si tuacoes， 
es七&七omando novos rmnos， investindo e dirigindo-se a conscien七izacao
do in七eどれacionalizacao， entre os cidadaos. Com esta nova direcao， a 
vida social dos "novos cidadaos" ， parecem apresentar grada七ivamente
sinais de re七ornoposi tニivo.
Eviden七emente， existern algumas di ferencas， en七re os cidadaos 
japoneses e os brasi.leiros， que trazem alguns pontos desfavoraveis para 
ambas as par七es， como no caso da falta de domlnio dos idiomas. Tra七a-se
do "processo do reme七ente e do recep toど"， 0 que n邑o ocorどe， gerando a 
七o七al fal七a de dinamismo sincどonlCo.
Es七a monografia foi elabor町ada. baseadas nos servicos das 
informacoes publ ic主S， para os i! novos cidadaos"; e， nos empreendimentos 
responsaveis no campo ini.ニercarnbial internacional， den七どo da cidade de 
Toyo七a (cidade refeεencia pa工a pesquisa). 
Desenvolvendo pesquisa a partir do esboco da cidade， sua 
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historia e quanto a sua populacao. Entrando nos campos do servico de 
informacoes publicas， do governo municipal， divididos em variedades de 
secoes， apresentando multiplicidade de temas positivos e negativos. 
Finalmente， levantamento feito nas empreendimentos que dirigem os 
intercambios entre "novos cidadaos" e os cidadaos japoneses. 
Espero conseguir atraves des七e 七rabalho， levar as pessoas mal 
informadas ou que nao tiveram a opoど七unidade de conhecer a si七uacao
local， seus direi tos， seus deveres. E， esclarecendo e conscien七izando
cada cidadao， na tentativa de uma busca maior da in七ernacionalizacao，
criando uma cul七Uどa profusa， ampla e aber七a.
1. ESBOCO DA CIDADE DE TOYOTA 
A cidade de Toyota， famosa como a "Cidade de Automoveis" e 
"De七roi七 noJapao". 
Sua 10ca1izacao geografica， si七ua-se， quase que no centro da 
provincia de Aichi， aproximadamen七e a 30 km da どegiao 1este da cidade 
de Nagoya.， capi七a1 da provincia. A cidade de Toyota abrange uma area de 
290，10 qui1ome七どos quadrados; considerado desta forma a segunda maior 
ex七ensaoden七roda provincia， depois da cidade de Nagoya. 
An七iga vi1a de Koromo， que deu origem a a七ua1 cidade de 
Toyota， possuia a instalacao da fabrica de Corporacao de Motor de 
Toyo七a S.A.， sendo esta convidada pe10 prefei七0， que havia recebido 0 
apoio do conse1ho municipa1， para incentivar 0 desenvo1vimen七o da 
cidade， no ano de 1938. Apos es七e movimen七0， a popu1acao da vi1a 
aumentou; 七ransformando a vi1a de Koromo em uma cidade (cidade de 
Koromo). A cidade de Koromo comecou a sofrer modificacoes in七rinsecas，
in七enciona1men七e， apresen七ando fortes carac七eris七icas de uma cidade 
indus七ria1.
No ano de 1954， a cidade decreta um どegu1amen七o ao convite 
de exor七acao de ins七a1acoes de fabどica. Das 17 fabricas existentes， com 
os aumen七os，u1trapassam 0 numero de 60 fabricas. 
No ano de 1958， a cidade de Koromo， determina como objetivo 
pどincipa1 de amp1iar-se e desenvo1veど-se median七e as industrias au七0-
mobi1is七icas. Nova a1 teracao ocorre no nome da. cidade， passando para a 
atua1 cidade de Toyota， inspirado no simbo1o da indus七ria. A partir do 
ano de 1964 a七e 0 ano de 1969， ocorre a unificacao das vi1as vizinhas: 
Takahashi， Kamigo， Takaoka， Sanague e Matsudaira. 日 consequentemente 
aumenta a extensao da atual cidade de Toyota. 
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A七ua1mente， a popu1acao da cidade de Toyo七a atinge cerca de 
337， 763 de habi tan七es; segundo apresen七acao da esta七is七ica da secao do 
cidadao na prefei七ura de 01 de dezembro de 1993. (Sendo 0 numero de: 
178，773 homens; e de: 158，990 mu1heres.) Quan七o a densidade demografica 
e cerca de 1.164 pessoas por qui1ome七ro quadどado. Den七玄o da provincia 
de Aichi， e considerado a 七erceira maior populacao， depois de Nagoya e 
Toyohashi. Por possuir uma carac七eristica da cidade indus七ria1，。
n合mero de homens e bem maior que 0 I泊meどo das mulheres， es七a di至erenca
e aproximadamen七e de 20.000 pessoas， originando um grave prob1ema: a 
escassez de noivas. 
A proporcao， do numero de empregados industriais， feita pe10 
Censo do ano de 1990 demons七rou0 seguin七e resultado: 
- indus七どiaprimaria -(agどicu1七ura，si1γicu1七u玄ae pesca) -e de 2，5老.
- indus七riasecundaria -(manufa七ura， cons七玄ucao，e七c.) 町 長主 de 52，5ち
indus七ria 七erciaria -(vendas gerais， vendas po工 ξitとca~:(; ， らそ三γνjc.os， 
e七c.)-e de 38，6老.
o numero de traba1hado玄es na indus七ria secundaria e rnais 
e1evada ( a media naciona1 e de 30も). 
A quan七idade das mercadorias 七ranspor七adas e七c.( 1) I no ano de 
1991， fei七ope10 censo indus七ria1 foi de US$ 79.219.322.000(2) ; conside-
rada a segunda maior I depois da cidade de Toquio， den七ro do pais; e 
considerada a rnaior den七roda provincia de Aichi. 
o n也meどo dos 七raba1hadores na indus"lこria automobilis七ica， na 
cidade de Toyo七a e de 96.412 pessoas， ocupando quase que a metade da 
七o七a1idade dos 七raba1hadores da cidade. (0 mediG nacional esta 12m torno 
da decima par七e.) 
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1.1. Estrangeiros Residen七esna Cidade de Toyota 
日mbora a cidade de Toyota seja famosa como cidade mundial de 
indus七ria， no dia 01 de abril de 1975 (nota: no caso das datas 
incomp1etas， considera-se sempre 01 de abril); 0 numero de residentes 
estrangeiros registどados foram de 2.013 pessoas; a populacao total da 
cidade chegou a 242.135 habitantes， sendo a proporcao de 0，83毛， dos 
residentes estrangeiros. A maior parte dos residen七es estrangeiros eram 
coreanos que se fixaram no Japao， apos longos anos. 
A populacao da cidade de Toyo七a， con七inuou sua evol ucao， num 
numero consideravel. Aproximadamenセe por 10 anos， 0 numero de resi-
den七es es七どangeiros ficou quase que es1こacionado， com um crescimento 
desprezivel. Apos es七a decada， no ano de 1985， a populacao 七otal da 
cidade atingiu 301.496 habi七an七es， e os residen七eses七rangeirosregis七どa-
dos chegam a 2.209 pessoas. Cons七aiこando um decrescimo na prop仁.rcao de 
0.73宅.
No peどiodo de 1989 e 1990， surge sinais de manifestacoes do 
movimento dos estrangeiros， mais a七ivamente . Demons七racao das es七atis一
七icas da relacao de numero da populacao iこ0七al e 0 numeどo dos 
residentes estどangeiros registrados(3) : 
-Ano 1989 -populacao to七al da cidade de toyo七a : 321.390 hab. 
- populacao dos residen七esestrangeiros regis七rados : 2.398 hab 
- proporcao de es七rangeiros(4) : O. 75% 
-Ano 1990 - populacao七otal da cidade de Toyo七a : 324.951 hab. 
- populacao dos residentes estrangetγl)S どegistrados : 2.951 hab 
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四 Pどoporcaodos es七rangeiros : 0.91も
No七a四 seque a proporcao sofreu um crescimen七o de 0.16も
-Ano 1991 叩 popu1acaoto七a1da cidade de Toyota : 329.597 hab. 
申 popu1acaodas residen七eses七rangeirosregis七rados : 4.613 hab 
由 proporcaodos es七rangeiros : 1.4も
時 Ano1993 -(no dia 01 de abri1 de 1993) 
-popu1acao七o七a1da cidade de Toyo七a : 336.632 hab. 
-popu1acao das residen七esestrangeiros regis七rados : 6.965 hab 
由 proporcaodos es七rangeiros : 2 ， 07~ち
(no mes seguin七e : maio de 1雪93)
o numero de residen七es es七rangeiros 玄egis七rados， efemeramen一
七e，ul七rapassou7.000 habi七an七es.
一 (nodia 01 de ou七ubrode 19ヲ3)
時 popu1acao七o七alda cidade de Toyo七a 337.757 hab. 
山 popu1acaodos residen七eses七rangeiどos registrados : 6.683 hab 
-proporcao dos es七rangeiros : 1. ヲ 8~き
A proporcao decresceu， ficando abaixo de 2も. Gどaficamen七e
comprovou叩 se que a七ingiu 0 seu pico maximo， comecando a 
七endenciaa 玄educ亙o.
一 (nodia 01 de dezembro de 1993) 
-popu1acao to七al da cidade de Toyo七a 337.763 hab. 








(sofreu reduç~主o de 124 pessoas， compaどadaao mes an七eどior)
- proporcao dos estrangeiros : 1.92毛
Para ana1isar a proporcao， foram 1evantados dois pontos de 
bifurcacoes: 
- Primeiro pon七o de bifurcacao - No mes de junho de 1990， foi pos七a em 
vigor， uma nova 1ei para inspecao no con七role de en七rada dos es七ran-
geiros no pais (5). A modificacao importan七e foi atribuida a concessao 
de visto de permanencia especiais， a descendentes japoneses， que 
emigraram para 0 pais ex七eどior. No caso de "nissei 11 (segunda geracao 
japonesa， nascidos fora do Japao)， foi concedido 0 direi七o do vis七o de 
permanencia por 03 (七res) anos， periodo maximo. E no caso de teどceiどa
geracao， foi concedido por um periodo maximo de 01 (um) ano. Os resi-
den七es es七rangeiros permanen七es iこerao permissao para: procurar emprego， 
七どaba1har e cambiar emprego dentro do pais， 七razer sua respec七iva
familia para 0 Japao. Apos es七as novas medidas， os descenden七es japone-
ses， principalmen七e dos paises da America do Su1， se en七usiasmaram e 
iniciaram a sua introducao ao Japao. 
Segundo ponto de bifurcacao - 0 Japao sofre efei七os do abalo da 
"recessao economica plena"， no ano de 1993. A recessao afe七a
visivelmen七e as industria japonesas e inclusive a cidade de Toyota 
( industria au七omobilis七ica). Medidas de emergencias sao 七omadas， e 
inicia-se as demissoes em massa， para ten七ativa da recuperacao do 
defici t remanescen七es da どecessao. Os primeiros a serem afe七ados pela 
demissao， foram os "dekasseguis" (es七rangeirosdescendentes de japoneses， 
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com 0 proposi to de emprego no Japao) (6).  Em face a nova si tuacao， mui to 
dos "dekasseguis"，七iveram que op七ar em busca de ou七ro emprego， na 
mesma cidade ou em outros 10cais， vi1as ou provincias. Em 合11こimo caso， 
retorno ao seu pais nata1. 
Apos 0 ano de 1988， a 七ransicao equiva1en七e ao numero c1assi-
ficado por naciona1idades， dos residen七es es七rangeiros regis七rados，
indica a vicissi七ude mui to ni tida (7).  No ano de 1989， os coreanos que 
ocupavam a maioria dos residen1こes estrangeiros， atingia 0 nume玄o
aproximado de 2.000 habitantes. Mas no dia 01 de abri1 de 1993， a1cancou 
proximo ao pico， 0 numero tota1 dos residen七es es七rangeiros; mas nao 
houve a1七eracao significa七iva， em re1acao aos どesiden七es coreanos， 
permanecendo quase que igual ao ano de 1989. 
o fa七0玄 do aumen七o dos 玄esiden七es es七rangeirosf exce七uando-se
os coreanos， foi causada principa工磁をきn七e pelos どesiden七es brasileiどos.
Em 1989， consta七ava apenas 30 brasi1eiros residentes; em 1990 cons七a-
tava 581 brasileiros residentes e， em 1991 七eve uma ascencao de 1.983 
brasileiros どesiden七es. Na segunda me七ade do ano de 1991 (segundo 
semestどe)， 0 numero dos residen七es brasileiros a1cancou a primeiどa
c1assificacao， de 七odos os 玄esiden七es es七rangeiどos. No ano seguin七e，
1992， os es七rangeiどos brasi1eiros， ocupavam quase que a me七ade do 
numero 七oiこa1 dos estrangeiros どをまsiden七es. Sem consideど&ど os coreanos， 
que ja faziam par七e da sociedade japonesa， pe1a sua fixacao a mais 
tempo; considera-se como a maioria， os es七rangeiros bどasileiros.
Concomitan七emente， 0 numero de peどuanos， sul-americanos， elevou-se 
consideravelmen七e. No dia 01 de abril de 1993， 0 numero de residen七es
chegava a 295 peruanos. Alem disso 0 numero de residen七es asia七icos
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aumen七avam de forma consideravel， paralelamente， aos residen七es brasi叩
leiros. No ano de 1990， 0 numero dos asia七icos residen七es， chegava 
principalmente a: 117 chineses; 74 filipinos; 20 indonesianos e 5 
七ailandeses; apresen七ando um crescimen七o mui七o acelerado. Em abどil de 
1993， es七es residen七es alcancaram 0 n合mero de 270 chineses， 315 
filipinos， 144 indonesianos e 32 七ailandeses. Mas no dia 01 de dezembro 
de 1993， houve al七eracao， apresen七ando uma reducao desses どesiden七es:
221 filipinos， 108 indonesianos. Com excecao aos residentes chineses 
(320) e 七ailandeses (38)，que sofrera郊 umligeiro aumen七o.
Comparando os dados do n也mero do pico de abril de 1993， com 
relacao aos residen七es brasileiros，七ambem houve um declinio :'iγ37ワ
brasileiros， por um periodo de 8 meses， considerando 0 :T三，5 t;Ì~ dez.eτLJro 
0.0 mesmo ano. 
A paど七irdo mes de janeiro de 1994， nao temos dados concre七os，
porem a perspec七ivanos rnostどau立ia reducao acelerada desse processo. 
II 
2. OFERECIMENTO DE INFORMACdES PUBLICAS AOS RESIDENTES BRASILEIROS 
A populacao brasileira desenvolveu-se subi七arnente ern grande 
escala， depois do ano de 1989， ocasionando perplexidade aos rnoradores 
japoneses， pela dificuldade de comunicacao， comecaram a surgir diver-
gencias， entre es七es e os residentes estrangeiros brasileiros; envol-
vendo pequenos problemas 七riviais como 0 cuidado dos 1 ixos， pela fal ta 
de compreensao dos brasileiros sobre as inforrnacoes do governo municipal， 
dos cos七umes basicos dos rnoradores do Japao， ou mesrno devido as dife-
rencas de cos七urnes e tarnbem a incapacidade de dis七incao de lugares， e 
tendo os brasileiros， a necessidade de cornumicar-se com departarnen七os
relativos a es七es assun七os， na prefei七ura， creche， jardirn de infancia， 
escola prirnaria e ginasial， etc. 
Com 0 suどgirnen七o inesperado de 七ais si七uacoes， em 1993， pela 
primeira vez， 0 governo municipal se preocupou，七ornando algurnas 
rnedidas basicas como incorporacao de funcionarios com en七endirneniこo ao 
idiorna porlこugues， nos respec七ivos depar七arnen七os da plごefei七Uどa， para 
rnelhoria do a七endimen七o aos residentes brasileiros; reforco ao sis七ema
de consultoria na prefei七ura， para a七ender problemas residenciais， 
educacionais， saude e七c.; for七alecirnen七o do sisterna para execucao de 
documentos de inforrnacoes pUblicos para os estrangeiros， principalmen七e
os bどasileiros， fei七o pelo pedido da assernbleia municipal， e foどおeci-
men七o de orien七acoes， alこraves da "Guia relacionada ao avanco de in七eど-
carnbio in七ernacional na cole七ividade local"， indicada pelo Minis1こ会rio
do 工n七erioど do governo japones; a fim de alcancar 0 planejamen七o ou 0 
desenvolvimen七o da poli1こica da in七ernacionalizacao da coletividade 
local. 
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2.1. 1mp工essos publ υ. (主(ios COH， i.nt0.r.no心t主主主毛主 publicas pela Prefei七ura
de TOyoto 
2.1.1. 0 guia pどる七icodu cidade 
Este gULど主 役以ど .:'1 diぷtJひどt心 Hurn llV工eto， "lnformacoes Uteis para 0 
Seu Dia a-dia“， C~(J fl t (つれはひ じ4 ρagi.nas， pJ eno de informacoes basicas 
sobre 0 procedimento de um cidada心. Algumas partes do livreto， esta de 
aco:どdo com outど08 guias， como no caso do "Guia Pratico de Aichi"， 
publicado pe1a AS8ociacao Internacional de Aichi， e "Guia Pど&七ico de 
Nagoya"， pUblicado pelo Centro 1n七ernacional de Nagoya e os das ou七ras
cidades. As idl!さias do gUla pode工-ao ser percebidas atraves das figuras e 
con七eudos. 0 funcionari;) da secao de informacao publ ica da prefei七ura，
encarregado do liv工eto de "Informacoes U七eis paどa 0 Seu Dia-a-dia"， 
comen七OU-'I10S qむと心じた3とtivo da dirとcau dd redacao era どefle七ir， rninu-
ciosamente e amplamen七e， todas as exigencias que se sucediam nos 
1 ugares ， com 工、elacao ao 8erv ico do governo rnunicipal， para man七er 0 
bem-es七al二 dos funcionaどios e os residentes es七玉ごangeiros，rnutuarnente. 
A secao de in主ormdç~主o publica， responsavel pela edicao， 
necess i tava de dados conp王町eヒ08 cum referencia aprioridade dos estran-
geiros， para 0 conteudo <10 livr:eto， paどa isso; s01 ici tou atraves de 
um ques七ionario， 正::nvi.ando d todas as secむes do governo rnunicipal， 
analisando ;:孟s dificuldades dus estrangei工os. 0 conteudo do livre七o foi 
elabore王do a pa工、til das どとと;postas dessa pesquisa. Alem do conteudo， 
conside工ou-se 0 pO工te e 0 Sとu uso fJごとquente. 0 1 i vreto apresenta-se no 
tamanho de 11.6 x iB.之 Cfi_. ut.1 11乙ado 0 papel de boa qual idade， sendo a 
capa de ρapel どt:c(.，beど仁o po工 urn plastico (capa plastificada)， para rnaior 
protecao. A t'at、lj l¥ldcJe de mdIiU沿道己io do ljvr‘eto e visivel， 0 indice da 
， •
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primeira pagina foi apresentado com i1us七rucoes， e 0 indice dos i七ens
na ordem a1fabetica apresen七a-seexp1icado minuciosamen七e.
Podemos observar uma 1ista de secoes responsaveis den七ro da 
prefei iこuどa ou orgaos do gove玄nomunicipa1，七aiscomo: 
Divisoes das secoes da prefeitura: 
1- Secretaria do prefei七0;
2- Secao do cidadao; 
3- Secao de consu1七as ao cidadao (Consulto玄iana prefei七ura); 
4-Depar七amen七o municipal de agua; 
5- Seç~立o adrninis七ra七ivado depar七arnen七o de adrninis七racao;
6- Secao de seguどo-sa台de;
7- Secao de amまiliodo bem-estar; 
8-Seci主o do sis七ernade七axas;
9-Secao de irnpostos rnunicipais; 
10-Secao de imposto sobre 0 pa七玄irnonio;
11-Secao de 玄ecebimen七osde impos七os;
12-Secao de educacao do Corni七ernunicipa1 de educacao; 
13- Secao de criancas e 1ar; 
14-Prirneiどa secao de 1impeza; 
15-Seci主o cornuni七ariaregiona1; 
16-Divisao de turisrno e cornercio; 
17-Secao de assun七osgeどais;
18-Bib1ioteca municipal; 
19-Divisao de esportes; 
20- Seç~主o de seguranca de transito; 
21-Secao de inforrnacao pub1ica. 
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Abaixo， apresentaremos os conteudos do guia， acompanhado da 
indicacao dos assuntos mencionados pela secao; 0 numero da divisao da 
secao esiニaraindicado en七reparen七eses，respectivamente: 
- In七roducaoapresen七adapelo prefeito da cidade de Toyo七a (1) 
- Dever do cidadao (juramentos dos cidadaos da cidade de Toyo七a) (1) 
- Procedimen七ose registros necessarios (para 0 dia-a-dia no Japao) (2): 
a) Registro de es七rangeiros:
atualizacao do regis七ro;
segunda via da carteira de es七rangeiros;
registどo da mudanca. 
b) Regis七ro do carimbo: na sociedade japonesa， documentos e 
e con七ratosoficiais， necessitam alem da 
assinatura da pessoa， 0 carimbo oficial 
e outros regis七ros;
c) Procedimen七os;
d) Seguro-saude do governo; 
e) Depar七amentode imigracao; 
- Consul七asao cidadao (3) 
- Explicacao da assembleia municipal (21) 
-Dicas 也七eispara uma nova vida que se inicia (21): 
a) Observacao ao u七ilizar: luz， gas e agua - tres dias an七es
da da七a de uso， informar ao departamento de agua 工ocal;
b) A moeda japonesa; 
c) Utilizacao do七elefone;
d) U七i工izacaodo cor玄eioe 七arifaspos七ais.
- Caso de emergencia (5) 
a) Incendio; 
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b) Chamada de emergencia; 
c) Cuidados medicos uどgentescom plantoes noturnos e feriados; 
d) 工ncidentes，ocorrencias; 
e) Desas七resnaturais (terremo七ose enchen七es)-procedimentos. 
- Administraç~主o da saude (6， 7): 
a) Servico de pどeservacao de sa台de - lis七agem de tipos de 
exames medicos para adul七0，da mae e da cどianca;
b) Vacinacao preven七iva;
c) Auxilio a crianca - auxilio ao primeiro filho nascido a 
par七ir de 02 de janeiro de 1991 e， ao segundo 
filho com menos de 5 anos de idade. 
- Sobre impostos (8， 9， 10 e 11): 
a) Impostos municipais: 
Tribu七acaodos impos七osmunicipais; 
Informacao dos impostos sobre automoveis leves (passeio); 
工nformacaodos impostos municipais; 
Informacao dos impos七osa七ivo fixo， e七c.; 
Reclamacao quanto aos reajustes nos rendimen七os e falta 
de pagamento dos impos七osmunicipais etc. 
b) Imposto provincial: 
c) Impos七o nacional 
… Seguro nacional de saude (6) 
-Educacao obrigatoria no Japao / sistema educacional japones (12， 13): 
a) Cuどso primario e primeiro grau (ginasio): ingresso e 
matricula， a七ividadesanuais; 
b) Jardim de infancia / creche: maセriculas.




- Regras pra七icaspara 0 dia-a-dia (14， 15， 21): 
a) Regras que devem ser respeitadas， como tipo de lixo， e七c.; 
b) Associacao dos moradores do bairro: en七idade que presiこa
servicos a comunidade local. Comunicam-se com os mora-
dores， por meio de um circular informativo， no qual 
cons七amas a七ividadesdo bairro， comunidades publicas etc.; 
c) Usos e costumes; 
d) Feriados nacionais; 
e) Observacoes durante as compras. 
-Area de七urismoe lazer (16， 17): 
a) Pontos turis七icos;
b) Cen七roflorestal natural de Toyota: dirigida pela cidade 
c) Es七anciade Ferias Azumino: dirigida pela cidade 
一工nstalacoesesportivas e cul七urais (18， 19， 21， 1): 
a) Introducao do cen七どo culセural，biblio七ecase galerias; 
b) Intどoduç~主o das instalacoes esportivas; 
c) In七roducaode centros publicos e comuni七ariosnos distri七os;
d) Apresentacao de associacoes in七ernacionais.
-Meios de七ransportes (20): 
a) Trem eδnibus. 
-Dirigir au七omovelou mo七ocicle七a (20) 
a) Car七eirade habili七acao;
b) Principais sinais de transito; 
c) Seguどo contra acidentes de transito; 
d) JAF (Associacao de veiculos do Japao). 
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-Mapa rodoviario da cidade de Toyota (21) 
一Listade numero de七e1efonedas principais insta1acoes (21) 
2.1.2. Informacoes para residentes brasi1eiどosem "Koho Toyota: 
bo1e七iminforma七ivooficia1 da cidade. 
Desde 0 ano de 1958， depois da七ransferenciado nome da cidade 
de "koromo" para "Toyota"， 0 bo1etim "Koho Toyo七a"， 七em pub工icado
bimensa1mente; no dia 01 e no dia 15 de cada mes. Como revis七a oficia1 
de informacoes p也b1icasaos cidadaos. 
A七ua1mentea revista apresen七a os aどtigosda seguinte fo玄ma:
-Bo1etim da da七ado dia 01 do mes， consta de: 
一 "Epecia1";
-Noticias; 
- Informacoes da cidade de Toyo七a;
- Praca dos cidadaos. 
o artigo "日specia1"， enfoca assun七os sobre 0 governo munici-
pa工， noticias da vida diaria como: educacao， trafico， meios de comuni-
cacao em massa， fes七a， 1ixo， agua， servico de eme玄gencia (ambu1ancia e 
incendio)， even七0， pensao de aposen七adoria ， saude， impostos e e七c.
No artigo das "No七icias"， consiste nas repor七agens ou infor-
macoes de even七osorganizados pe1a cidade e ou七ros.
Nas "Informacoes da cidade de Toyo七a"， compoem-se na busca ou 
recruta de funcionarios， consu1七a， saude， bem-es七ar， vida， espor七e，
curso， eventos etc. 
A "Praca dos Cidadaos"， e des七inado principa1men七e as apresen一
七acoes， feitas a七raves de artigos que foca1izam 0 perfi1 e as a七ivida-
des dos cidadaos， podendo apresentar-se em grupos ou individua1men七e.
-B01etim da data do dia 15 do rnes， consta dos seguin七es artigos: 
一 "Especial";
- Noticias; 
- Informacoes da Cidade; 
- Inforrnacoes para residentes es七rangeiros: escri七a em japones， 
poど七uguese ing1es; 
一Guiade saude; 
- Praca dos cidadaos 
Nesta edicao， a quan七idade da ma七eria do "Especial"， apre-
sen七a-se reduzida por tどes paginas; sendo duas pagnas u七ilizadas para 0 
guia de saude e uma pagina para informacoes para どesiden七esestrangeiros. 
Na "Guia de saude"， セどaz informacao sobどe as da tas de exame 
medico (adultos， criancas e bebes)， consul七a sobどe saude， cuどsos e 
vacinacoes pどeventivas.
Nas "Informacoes para residen七eses七rangeiros"，0 artigo apre-
sen七a-se especialmen七e em 七res idiomas: japones， ingles e por七ugues.
Os ou七ros ar七igos sao escri七os apenas em japones. 0 ar七igo de 1 Informa-
r;oes p主主:-a residen七es es七rangeirosn， teve seu inicio， no bole七im da七ado
no dia 15 de abril de 1993， embora 七enha sido elabo玄ado desde 0 ano de 
1992 I com a final idade de servico eficien七e de infoどmacao de u七ilidade
publica fo玄necido aos どesiden七es estrangeiros， que cresceu consideどavel-
men七e，nUIな cur主o espaco de tempo. 
Na fase inic工主主工 para a execucao des七e ar七igo， os membどos da 
editora， enまrentaram va:どi正1S dificuldades I sendo a maioど delas， a procu-
ra da qualificacao dos funcionarios designados paどa esta funcao. 
o "boleこim informativo oficial da cidade"， possui uma impoど-
tancia mui tひ そ?l.ev主da ao goveどれo municipal， pois a edicao es七a sob 0 
con七どolegeral do goveどれ0， repercutindo estas impressoes ao p也blico.
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A equipe organizado工a da pub工icacao do bole七im， eram funcio-
narios especializados. que se dedicavam unicamente com a edicao; 
apesar disso， depara---se com uma problematica， nenhum membro da equipe 
sabe falaど o idioma portugues， alem disso desconhecia 0 avanco da inter-
nacionalizacao dentro da C01E三七ividade local. Cogi七ou-se em procurar 
pessoas fora da equlpe， que nao pertenciam ao quadどo do funcionalismo 
publico， mas como pピlblico necessi七ava de julgamento oficial， i8S0 
acarre七ava ou七ra dificuldade， por nao 壬azerern par七e do quadro de 
funcionalismo p合blico; alern do mais， necessi tavam urgencia no processo 
da edicao e da correcao de p工ovas， para publicacao sair na da七a
de七erminada.
Para superar es七as dificuldades， 七en七ou-se outros me七odos，
a七raves da Fundacao da Associacao Internacional de Toyo七a (T.I.A.)， 
tra七a-se de uma organizacao dependente do governo. Nesta Associacao， 
exis七em funcionarios corn conhecimento do idioma de por七ugues e ingles 
e， 七ambem especializados no ramo de internacionalizacao local. Forrnou-
-se um novo grupo， consti七uido poど dois まuncionarios da Associacao e um 
funcionario da seç~まo de informacao publica， que se responsabilizaどiam
pelo proje七o do progama，七raducao， edicao e correcao das provas ( 8)  • 
Primeira publicacao do ar七igo "工nformacoes para residen七es
estrangeiros~ ， oco工工euna data do dia 15 de abど11 de 1993. 
o "B01etim" do dla 15 de abril de 1993 ate 0 dia 15 de 
janei玄o de 1994， possui 0 seu cont色合do dividido em 七res 七emas， com suas 
respec七ivas subdivisoes， えなを~ sao os seguin七es:
1 - Apresentacao de instalacoes munic工pals:
o ceれ仁王o inte工nacエonal da Fundaci言。 da Associacao In七er-
nacional de ぐ主 ; 
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-Cen七rosComunitarios em cada distri七o municipal; 
-Ginasio Municipal de Toyota; 
一CentroCivil de Toyota (possui saloes para concertos); 
-Museu da Histoどiade Toyota; 
- Estancias de ferias Azumino: hotel dirigido pela cidade de 
Toyo七a，localizado na provincia de Nagano; 
- Praca Shirahama; 
一CentroIndus七rial e Cul七uralde Toyo七a (possui saloes 
proprios) ; 
-Consul七oriana prefeitura. 
I -Even七osde divertimentos e culturais 
- Festas de esportes internacionais; 
-Fureai Fes七a no bairro comercial; 
- Oiden Fes七a: fes七a maior da cidade de Toyota， desfile de 
carrocas de fes七ivais どepresen七adaspelos cidadaos; 
一Concertodo conjun七omusical de tambores ("Shidara"); 
-Excursao a Azumino (de onibus); 
- Conser七o de Glenn Miller， Kentucky Blue Grass e samba; 
- Passeio pelas ruas da cidade de Toyota; 
_. Heart Fes七a (gどandes festas de grupos juvenis); 
- Apresen七acao da companhia tea七ral de baile de Rosemary da 
Cos七a de Marfim; 
- Feira de artigos importados e exibicoes de indus七どia;
一Concursoda oratoria em japones para es七rangeiros;
-Concurso para can七oresestrangeiros; 
- Festa da Associacao 工n七eどnacional de Toyota: even七os cul tu-
rais acompanhados de prelecao， e七c.; 
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- Fes七asdos bruxos (Halloween); 
- Feira de Holstein (七ipo de vaca): concurso de vacas lei tei-
ras， de pinturas de vacas， etc.; 
- Festa natalina da Associacao In七ernacional de Toyoiこa;
-Apresentacao do Bale Real de Flandes da Belgica; 
-Curso de Karate; 
- Corrida de rneio fundo de revezarnento para cidadaos de Toyo-
七a ( Ekiden). 
I 叩 Inforrnacoesu七eisou regras da vida co七idiana
- Publicacao do "Guia Pratico da cidade de Toyo七a";
Inforrnacao sobre 0 seguro nacional de saude: pa玄te do 
reernbolso do al七o cus七o rnedico; 
- Publicacao do "Novo Folhe七o da Cidade"; 
一 Curso de j apones，。どganizado por urn grupo vo工un七ariosI corn 
duracao de 七工会smeses; 
-Venda de bicicle七asusadas res七auradas;
- Seguro obrigatoどio con七ra os acideniこes au七omobilis1こicos por 
lei: aplicados a moiこocicle七as;
Cuどsode conversacao japones na T.I.A.; 
Exarne rnedico geral das criancas， exigidas ni五s ma七riculas
das escolas primarias; 
一工nformacoes sobre al teracoes nos atendimen七os da pどefei七uどa
aos sabados; 
- Consul ta sobre 0 procedirnen七o e foどmulario para mudanca de 
visto， etc.; 
- Servico de coleta de lixo， do final do ano e no ano novo; 
- Cerimδnia comernoどa七iva da maioridade， organizada pela pre-
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feitura; 
一Curso: 0 uso do gas propano com seguranca (em portugues); 
Aセencao ao abuso dos comerciantes desonestos， que fazem 
insセalacoeseletricas. 
Este a玄tigo，七em 0 obje七ivo de comunicar even七08， diverti-
men七os opoど七unos， informacoes u七eis， ins七alacoes municipais， regras da 
vida， exce七o as infoどmacoes do 工ivreto 1 Informacoes U七eis para 0 seu 
Dia-a-Dia 1 • 
Como ja foi mencionado an七eriormenセe， este artigo vem 
escri七o em 七res idiomas: japones I ingles e portugues. 0 idioma japones 
funciona como in七ermediario entre os japoneses e os es七rangeiros， para 
ampliar a divulgacao das informacoes， dentro da fabrica e nos aloja-
men七oscole七ivos.
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2.2. Consu1七oriana Prefeitura 
A consu1 toria para os cidadaos de Toyo七a， atende a 七odos as 
varidades de consu1ta， sobre 0 governo municipa1， esc1a工:ecimento，
reivindicacoes e solicitacoes， inc1usive con8u1tas p玄ivadas， de ambi to 
pessoa1. Procurando reso1ucoes favoraveis， jun七amen七e com 08 seus 
departamen七ose as secoes do governo municipa1. 
A consu1七oria foi es七abe1ecida no ano de 1963， com a meta de 
assistir a08 cidad丞os， inc1usive es七rangeiro8 (consideどados cidadaos 
pe1a 1ei da au七onomia10ca1 (9 1 ).  
No ano de 1991，七eve inicio ao atendimen七o u七i1izando 0 
idioma ing1es; e no mes de maio de 19号3， ocorどeu a con七ra七acao de um 
consu1七orI com 0 conhecimen七o do idioma por七ugues (七odas as 七ercas das 
13:00hs as 17:00hs). Para me1horaど e facili1こと主主了 o a七endimen七o de五
consu1七oria.
Em principio， a c1assificacao das consu1七as， consis七ia
basicamen七eem dois七ipos: -Consu1七aGeral 
一Consu1七aEspecifica 
Consu1ta Gera1 o atendimen七o e fei七o pelos proprios 
funcionarios da consu1七oria， que aconse-
lham sobre as consul七as privadas e indi-
cam a exis七encia dos oどgaos pa玄a sol ucionar 
a1guns problemas (a七endimen七ogra七uito) . 
一Consul七asEspecificas -sao e1aboどadaspor pessoas competen1こes
especia1izadas nas areas das 1eis， assuntos 
fami1iaどes， impos七os，七rabalhos， regis七ros
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regis1こrosde terrenos， prob1emas de mu1heres， 
direi tos humanos e atendimen七o governa-
men七ais (a七endimentogratui七0). 
A estatis七ica apresentou， no ano de 1991 (do dia 01 de abri1 
de 1991 ao dia 31 de marco de 1992) (10) : 
- 3.766: numero g10ba1 das consu1七asno exercicio govermen七a1;
- 84: consu1tas (2.2も)， foi feito pe10s cidadaos es七rangeiros;
- 43: consu1tas fei七o pe10s cidadaos brasi1eiros. 
No ano de 1992 (do dia 01 de abri1 de 1992 ao dia 31 de marco 
de 1993)， a estatistica(1 1) mostrou os seguin七esdados: 
- 2.846: numero g工oba1das consu1tas; 
- 68: consu1七as (2.4毛)， dos cidadaos estrangeiros; 
- 27: consu1七as， dos cidadaos brasi1eiros. 
Especies e numeros de consu1 tas fei七as pe10s brasi1eiros， no 
exercicio governamen七a1 de 1991(12): 
- consu1七as sobre governo:20 
- consu1tas vitais: 17 
- consu1七asde bem-es七ar: 0 
consu1七asョeどais: 05 
一ou七ros: 01 
Na estatis七ica do exercicio de 1992， nao foi fei七o 0 1evanta-
men七o com precisao， sobre a especie das consu1七as.
Mas， neste periodo， a economia japonesa enfren七avauma fase de 
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recessao， consequentemente as empresas japonesas nao conseguiam admi tir 
ou mesmo renovar os contratos de 七raba1ho， aos estrangeiros. Com isto， 
aumen七ou a demanda de consu1ta sobre emprego e a1em disso， da vida 
privada， repercutindo prob1emas a1 tamente comp1exas na vida pessoa1. Ja 
pOdiamos perceber a1gumas indicacoes sobre es七a tendencia. 
A partir de ou七ubどo de 1993， in七どoduziu 0 a七endimen七o as 
consu1 tas sobre procedimento da mudanca， na qua1idade de permanencia， 
qua1ificacao do 七raba1hador， ex七ensao do periodo de permanencia， 
adquirir direi七o de residencia permanen七e no pais (Japao) ， assis七ido，
pe10 escri vao adminis七rativo， na segunda e quar七a，七eどcas-feiras do mes 
(das 13:00hs as 16:00hs). 
Com a inesperada si七uacao， os 七raba1hadores es七rangei玄os，
especia1men七e os brasileiros， comece五ram a 七orne主主-se mais independeniこes
das emprei1こeiras ou das empresas， no procedirnento na procura de novo 
emprego. 
Antes da recessao econδmica do pais， os procedimen七os da 
renovacao do vis七0， e七c.， eram executados median七es 七radu1こores， ou 
por in七ermedio da empresa ou emprei iこeira. Com a modificacao do sistema， 
a pe玄manencia por um ou dois anos no pais， a demanda de um novo 
emprego， por s i mesmo，七ornou-se um processo acelelごado; e 08 pどocedi-
mentos quan七o as renovacoes de visto， e七C.， comecaram a ser feitos 
pe1a propria pessoa. 
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2.3. Secao de impostos municipais 
A forma de pagamenセo do imposto de renda， em 1inhas gerais 
seguem a seguin七e regra: 
- Primeiro Caso - empregados que どeceberamsa1arios somen七e de 
uma empresa， 七endo 0 seu reajus七e no fina1 do ano; fei七o
pe工o empregador. Fica 0 empregador responsave1 pe10 paga-
men七o do impos七0;
一 Segundo Caso - empregados que se demi七ir am no meado do ano， 
ou que receberam sa1~主どio a1em de uma empresa， responsabi1i-
dade do pagamen七o do irnpos七o cabe ao empregado; depois da 
dec1aracao de impos七o renda， es七abelecidoa七ravesdo sali主 io，
para reajustar ou七axar0 quantia do impos七0;
- Terceiro Caso - empregados que tiveram renda， excetuando 0 
primeiro e 0 segundo caso， devem dec1arar 0 imposto de 
renda， para poder de七errninar0 imposセo residencial. 
o Impos七o Residencial， pagamen七o fei to a parte do impos七o de 
renda . A quan七ia a ser paga， e es七abelecida conforme os casos (1) (2) 
(3)， acima rela七ados. Os moどadores que deverao pagar 0 impos七o a 
Prefei七Uどa， a data-base para calculo， es七ipulado pelo governo， deve 
levar叩 se em consideracao 0 local da 玄esidencia e no dia 01 (primeiro) 
de janeiro do ano an七eどior.
Os bどasileiros que desconhecem 0 sistema dos impos七os， e 
re七ornam ao seu pais de origem sem qui七ar 0 imposto， devem ficar 
a七entos. 0 retoどno dos empどegados ao seu pais no meado do ano， e mui七o
frequente. A quantia do imposto descontado no salario， e maior do que a 
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quan七ia restante do impos七o residencial; desta forma e conveniente aos 
brasileiros que adquiram maior conscientizacao sobre 0 sistema de 
pagamento dos impos七os. A secao de impostos municipais， possui 七odas
informacoes do sis七ema，atraves de pどospec七0，escri七o em poど七ugues.
Os brasileiros que desejam re七ornar ao seu pais， faca urna 
visi七a a secao de impos七os，com an七ecedencia.
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2.4. Depa玄七amen七o de Limpeza da Cidade de Toyo七三主
Na cidade de Toyo七a，七em sido fei七o es七udos m工nuciosos e 
de三do UIl立とま と主主をされく;ao especial， conceどnen七es aos de七ri七os da cidade， que sao 
examinado frequen七emE三n七e.
。どepeniこino aumen七o populacional， influenciou proporcional-
meniこe no aumen七o dos 1 ixos， agredindo 0 meio arnbien七e. Foram in七工0-
duzidas algumas medidas， a fim de proteger 0 meio ambiem七e， a七raves de 
movimentos da reciclagem das coletas dos lixos. む七ilizando os seguintes 
recursos: caixa de papel do lei七e， papeis (jornais，玄evistas)， pano 
velho， latas， e七c.
o lixo， quanto a sua classificacao， podem ser: 
- Quanto a combustao - a) Combustiveis 
b) 工ncombustiveis
- Garrafa de vidros; 
- Lixos nocivos; 
- Lixo de grande poど七e;
- Lixo utilizado paどa a reciclagem. 
o sistema da classifi.cacao， da七a da coleta， local da coleta e 
modo de disposicao do lixo， e um pどocesso muito variado; devido a 
difeどenciacaodos de七alhes das regどas.
Den七ro do "Guia Pratico da Cidade符 (13) ， havia apenas um p玄os-
pec七0， sobre 0 complexo sistema de reciclagem dos lixos， na escどita
japonesa， de forma que nao 七inhau七ilidadepra七ica， para os estどangeiros
bどasileiどos. Alem do mais， es七es habitos eどamdesconhecidos no Brasil. 
Com 0 s也bヱ七o aumen七o populacional dos residentes bどasileiros;
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as comunidades 10cais， responsaveis pe10s pontos 10cais da c01eta de 
1ixo; exigiram ao departamento de 1impeza， um servico especia1 de 
informacao aos residentes es七rangeiros. Nos seus どespec七ivos idiomas， 
principa1mente em portugues e espanhol. 
o depar七amento de 1impeza， apどesentava desde 1990， um pros-
pecto simp1es feito a mao， escri七o em portugues， auxi1iado pe1a Associ-
acao Internaciona1 de Toyota. Em 1992， os novos prospec七os foram pub1i-
cados， conforme as exigencias das comunidades， escri七o em j apones e 
trとまduzido fielmente nos idiomas solici七ados. Jun七amen七e corn "Placas de 
Observacoes "， sobre 0 sistema do 1 ixo， nos locais de c01e七a de 1ixos， 
nos bairros onde havia maior concen七racaode residen七esbrasi1eiros. 
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2.5. Servico Educacional Aos Alunos Brasi1eiどos
e Infoどmacoesaos Pais pela Comite Municipal de Educ<五cao
Confoど立le 0 cどescimen七o dos cidadaos brasi1eiros， na cidade de 
Toyo七aダ cresceu 0 nUffiero de a1unos bどasi1eiどosI que fどequen七avam as 
escolas pどimariase ginasiais municipais de Toyo七a. No dia 01 de ou七ubどO
de 1993， foi fei七o 0 1"三van七三五men七o dos m立meros desses es七udan七es
bどasileiどos， iこendocomoどesul七ado0 七oiこal de 136 a1unos( 14) • 
Quan七o a da七a e 0 numeどo de a1unos matどicu1ados:
.an七esde 1989 。(ze芯0)
.1989 .....・・ e ・.. .・.. .幽・・・・..・・・・.0 0 ..・・・・・・ 5 
.1990 ..・@・・... . 0 ..⑨@⑨@・・・・・@・・・.. . . ..・.. . . . . .15 
.1991 ...・・ 6 ・・.. .・・ 6 ・・・・・・・@・・・..・・@・・・・・..50 
.19ヲ2 .・・・... . . ..泊@・@・・..・・・・ e ・・・・..・・・..・・..37 
.1993 省..鋼・・ e ・・・・ e ・@・・・・..・・..・... . ..・・・.. .・ .29
む nume玄o dos alunos bどとl.si1eiros， cどesceu repen七inamente，
七εndo como 0 pico， 0 ano de 1991. Es七es es七udantes encon七どam-se
concentrados nu滋 be五irrochamado狂omi-cho，con七endo:
- Esco1a a de Higashi-Homi - com 34 es七udan七es
brasileiras; 
-Esco1a primaどiade Nishi-Homi - com 22 estudan七esbどasi1eiros;
- Esco1a ginasial de Homi - com 18 esこudantesbrasileiros. 
o mえ滋令室~O 七。七&ヱ a七 74 a工unos ma七どiculados， apresen七ando a 
de 54，4宅，comparada ao n会me玄0 七o七al de es七udan七esma七どicu1ados
na cidade de Toyo七a (136 a1unos， ci七ado e支cima). 
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Nas ou七どるs escolas， れ nomeni dos estude三日tes brasi1eiros， nao 
a七ingia ao m主mero de 10 alunos， enccntどavaH1-se disperso em 34 esco1as， 
den七rode um七o七a1 de ア2 escolas existentこes 工1acldade de Toyo七a.
Em 1990， Uil1 professoど de ensino escolar， comunicou a Comissao 
da promocao Educac.ional dos Al1.liloS do E又七eζ工Oど a grande complexidade 
no atendimen七o dos a1unos brasile工工os， que nao entendiam a 1ingua 
japonesa. A par七ir des七e comuniごado， 0 Comエ七e i1unェcipal de Educacao I 
preocupado com es七a s i tuacao I coょくに011 uma dona-de-casa， vo1untaria， que 
havia estado no B工asェ1. Sじa fnncao e工a execu七a玄&七ividades de in七er-
cambio in七ernaciona1， na Associacao 工n七ernaciona1 de Toyo七a， cooperando 
七ambem para que os alunos adqui ヱ~issem a compreensao da 1ingua japonesa; 
auxi1iava como in七erpreteda 1ユロ9ヨa portuguesa， para os どespec七ivos pais. 
A parti玄 de agos七o dを~ 1991， en七ra em vigor， uma vez poど ano，
o cuどso de CU1ご七a duraç~言。 de converととicao em por七ugues， para os profes-
sores das esco1as. 
No mes de dezembどの de 1ヲ91， a Comi七色 Educacional， publica 0 
"Guia de conve玄sacao em japones" ( 1S) poどem escri七o em poど七ugues. E no 
mes de maio de 1992， 0 Comi七e con七ra七三1lL'11a assis七en七e bどasileiどa. A sua 
a七ividadee ampla e muito dive工sificada. Sua funcao consis七e em: 
- auxilia工 o professor no ensino escolar， inclusi ve na sala 
de au1a， と主七uandocorno assisten七e do professor; 
progra五1aど reuniむes com os pais brasileiどos， a fim de 
esclarecer duvidas， solicitacoes de ambas as par七es;
a七uar como i 
plemen七ares;
ごとte， Ila 1 ingl.1a japonesa e nas aulas com-
- acompanhar no p工C)g工了とssodo conte~do das aulas dadas; 
ensinar G uEcぶa po :c t~ngu委主 s para os alunos brasェleiど08，
ーハ
フti
Pどeparando-ospara 0 どetornoao seu pais. 
Percebemos a magni七ude da colaboracao da assis七en七e， sendo 
indispensavel a sua paど七icipacao. Aprofunda 0 relacionamen七o en七re
pais， cどiancas e escolas， colaboどando dire七amente na in七egどacao social. 
A七ua工men七e a maior par七e dos documen七os escolares sao 七どaduzidos em 
por七ugues，pela auxilio da assis七en七e.
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3. EMPREENDIMENTOS PARA INTERCAMBIO DOS RESIDENTES 
JAPON芯SESE BRASILEIROS 
Dos cidadaos brasileiros どesiden七es， a maioどia per七encem a 
categoria de "dekasseguis "， que vielど:-ar蕊孤n ao Japao com finalidade de 七どa-句-剛
ba工ho e conse~宮JU土 Zど- uma coおdiむa立o fina支nceiどa 1汲ne工hOl乞ご. Es七a si七uacao reduz 
considerave1men七e 0 七empo desses brasileiros e a comunicacao den七玄o dos 
moradoどes: japoneses com brasi1eiどos ou bどasileiどos en七玄e si， e se 
七orna pouco empre芝~ndedoど I f i cando des七a forma 0 in七をまどcambio humano e滋
segundo p1ano. 
A cidade de Toyo七a preocupado com es七a questao do bem-es七ar















.句。J 電と brasileiros， 去五七玄とiV会s da Asssoci 
ヱロ七を~rnë五cional de Es七e iこ de ins七i de 0どdem iこan七。
d正室oficial como ar， foi es七abe1ecido，
cidade. A七ua1men七e e considerada de滋e1horu七i1idadep合b1ica.
A Associacao aco滋panha dire七amen七をき O 宮ovelごま10 munic ou 
orgaos popularをきs， mesmo n<五s su主s dificuldades， como 0 sis七e滋a de 
disposiç~立o e uti1izacao das pessoas nos empreendi滋en七os pe1主 prop玄i主
caraciこeris七icameio ofici主主ヱ e meio pub1ica. 
3.1. Fundacao da Associaç~主o In七ernacionalde Toyo七a
Em junho de 1ヲ87， comecou a ser deba七ido 0 tema "Encon七ro dos 
Cidadaos para Analise da In七eどnacionalizacao na Cidade"， pe工os chefes 
dos principais coどpos den七どo da cid.:五de， como: pどefei七0， pどesidente da 
assembleia municipal e七c.. Foi escolhida como represen七an七e，a esposa do 
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presiden七e da Corporacao de Motoど de Toyota SjA， Sra. Kazuko Toyoda， e 
iniciou-se a preparacao do es七abe1ecimen七o da Associacao In七ernaciona1
da Cidaae. 
A par七ir de junho de 1988，どea1izou-se as primeiras campanhas 
para arrecadacao de donativos nas empresas， coどporacoes e 七ambem，
individua1mente， den七どo da cidade. E no mesmo mes， 0 governo municipa1 
angaどiou 0 七ota1 de um bi1hao de yens. E no mes de agosto de 1988， foi 
apresentado ao governador da prov工ncia de Aichi， um documen七o solici一
七ando a formacao de uma corporacao. No mes de ou七ubro de 1988， 0 docu-
men七o para permissao do es七abelecimento da Associacao In七ernaciona1 de 
Toyo七a，foi aprovada， com 0 fundo inicia1 de 1.024.352.845 yens. 
A Associacao， dec1ara 0 seguin七e:
"A impor七ancia do en七endimen七o da in七ernaciona1izacao dos 
cidadaos em massa， junto a empresa mundia1: Coどpoどacao de Mo七or de 
Toyota SjA， obje七iva a in七ernacionalizacao， aproximando 0 governo 
municipa1 e os cidad亙os，promovendo des七a forma 0 in七ercambiocom ou七ros
paises esiこ玄angeiどos".
3.l.l. Pどogどamasde Empどeendimen七osda Associacao 
工n七ernaciona1 de Toyo七a
1 ) Pどogramapara in七ercambio;
I ) Programa de consu1七a e promocoes de a七ividades;
I ) Progど&聡a paどa es七udoe ins七rucao;
IV ) Progどamade co1e七a e provimen七o de informacoes; 
V) Programa para desenvo1vimen七o dos grupos de in七ercambio
internacional; 
VI ) programa de investigacao e planejamento; 
vn ) programa de opeどacaodo cen七どo para in七ercambio internacio-
nal. 
Vamos destacar os programas sepaどadarnente， com os principais 
eventos， em relacao aos empreendimentos de in七ercambio entre residen七es
japoneses e brasileiros: 
) programa para in七ercarnbio
A Associacao promove varias a七ividades para 0 desenvo工vimento
amistoso e en七endimeniこo rnu七uo com os cidadaos es七rangeiどos em geral. 
Dos eventos， podemos citar: 
- Festa na七alina;
- Fes七a de fan七asia;
- Pales七ras;
-Bazar; 
Curso de fu七ebolpara crianca; 
Encontro espor七ivo in七ernacional: compe七icao de fu七ebol，
voleibol， ping-pong e七c.; 
- Concursos de oratoどia em japones paどa es七rangeiros: suas 
opinioes como cidadao; 
-Excursao de δnibus a Azumino (pどovinciade Nagano): peどnoi七ar
e visi七aros pon七08 turis七iC08.
I ) Pどogramade consul七ase promocoes de a七ividades
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A Associacao oferece conselhos e ajudas aos cidadaos 
j aponeses e es七rangeiros na cidade， sendo extens i vo 七ambem aos 
visi七antes，com a finalidade de desenvolver a in七ernacionalizacao.
Neste i七em， inclui: 
一日xis七encia do sistema de regis七どo aos cidadaos interessados 
em colaborar com a empresa in七ercambial internacional. 
一Consultasgerais， sobre vaどiedadesde assuntos. 
- Grupos volun七arios， formados pelos cidadaos， desenvolvendo 
a七ividadescomo: 
a) Salao cultuどal ingles: a comunicacao uセilizada e feita 
na linguagem inglesa (pales七ra， etc.) 
b) Salao cul七ural espanhol: comunicacao feita em espanhol. 
c) Salao cultural japones paどa estrangeiros: 
des七inada ao es七udo do idioma japones (as aulas sao 
dadas principalmente pelas donas-de-casa japonesas); 
-preparacao de babas; 
d) Festas das estrelas， Vega e Al七air， no dia 07 de julho 
(tanabata) - an七iga lenda: os estrangeiros apresentam-se 
vestidos de kimono (ves七imen七o tradicional do Japao)， 
fazem 七iras de papel， onde cada um escrevem seu desejo 
e pどendemnum bambu; 
e) Curso de conversacao em japones fei七o por um grupo de 
japoneses volun七arios: ensinam aos estrangeiros e tentam 
man七ercon七a七o humano; 
f) Cuどsosde trabalhos manuais para mulheres estrangeiどas
g) Elaboどar: "Guia Medico da Cidade de Toyota: 
- com listagem das ins七i七uicoesmedicas 
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-modo de procedimentos nos hospitais principais 
- fazer mapas no idioma por七uguese ing1es 
h) E1aborar: bo1etins informa七ivo para divertimen七o ，como 
cinema， departamentos de shopping， res七aurantese even七os.
OBS. : 
一 Osgrupos vo1un七arios，sao cidadaos comuns， se empenhando 
aiこivamente para 0 bem-estar socia1， buscando a maior 
in七eracaoen七reos cidadaos japoneses e brasi1eiどos.
- Pub1icacao do bo1e七im de informacao， escri七o em hiragana， 
para faci1i七ara 1ei七urados es七rangeiros.
I ) programa para estudo e ins七rucao
Associacao possui um arsena1 de iこどaba1hos para desenvo1 ver a 
conscientizacao in七ernaciona1 dos cidadaos e aumeniこar a compreensao 
enriquecendo com as cu1七urases七どangeiros. Podemos ci七とまど:
Cursos com temas in1こernacionais: apresen七acao de varias 
cu1turas， a七ravesde fi1mes， concer七os，七eatどo etc.; 
-Cursos de cu1inaria inteどnacional;
Cursos da vida pra七ica no Japao， para es七rangeiros 玄ecern-
一chegados， como 0 modo corre七o de u七i1izar 0 gas propano 
com seguranca; cos七umesdo pais; 七rafegoetc.; 
Curso de conve玄sacao em japones: foi in七roduzida a par七ir
do mes de maio de 1989， para es七rangeiros recem-chegado， 
com prob1ema na comunicacao. As au1as eram dadas pelas 
professoras especial izadas， di vidindo 0 cuどso em 七玄es esti主一
g・(1 6 ) 10S 
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IV ) Programa da co1eta e fornecimeniこo de informacoes 
A Associacao reco1he e gera mu1七ip1icidade de informacoes aos 
cidadaos， com respei七o ao in七eどcambio internaciona1， para forta1ecer a 
imagem indus七ria1 e cultura1 da cidade de Toyo七a. A Associacao atua 
incen七ivando amp1amen七e na comunicacao dos cidadaos japoneses e estどan-
geiros， promove maior entendimento no intercambio in七ernaciona1 e paどti-
cipacao diどeiこamen七e das atividades. 
- Pub1ica 0 bo1etim Informa七ivo da Associacao In七ernaciona1
de Toyo七a: possui variedades de noticias， ar七igos e informa-
coes sobre a inteどnacionalizacaoda cidade; 
- Abas七ecidos de 1 i vros es七rangeiros e ma七eriais audio-visu-
ais mu工七i-nacionais.
V ) programa para desenvo1vimen七o dos grupos de in七ercambio
in七ernaciona1
A Associacao， estimu1a re1acoes in七ernacionais， envo1vendo 0 
povo， para desenvo1ver grupos vo工un七&どios， que pどomovam intercambio 
in七ernacional loca1. 
VI ) Pどogramade inves七igacaoe planejamen七o
A Associacao pesquisa e planeja nes七a area de in七ercambio
in七eどnacional， desenvolvendo pesquisa de condicoes de brasi工eiros na 
cidade de Toyo七a( 17) 
四) Pど0ヨramapara opeどacaodo cen七どo paどa0 in七ercambio
in七ernacj，ona工
A Associacao e responsave1 pe10 centro de in七ercambio inteどー
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nacional， que nos oferece as informacoes necessarias desta area， deixa 
a disposicao aos cidadaos: 02(duas) salas para atividade volun七ariaj
01 (uma) sala para conferencias， pales七どa etc.j Ol(uma) sala de visita 
(estilo japones)j Ol(uma) biblioteca e 01(um) salao para in七eどcambio。
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C 0 N C L U S A 0 
As informacoes publicas， mencionadas neste trabalho， trouxe-
ram resul七ados eficientes， is七o demonstra que， quanセo maior a quanti-
dade de informacoes， maior aplicacao e melhor utilidade para os resi-
den七es es七rangeiros， nes七e caso os brasileiros， para a facilidade no 
seu dia-a-dia， porem， quan七o a sua qualidade e quantidade， ainda 
necessi七am de algumas revisoes， a七どaves de pesquisa mais aprofundado e 
釘le七iculoso e， ouviど as opinioes dos residentes estrangeiros interes-・
sados e os especial istas no assun七o com respei to ao carater p也blico.
Apesar da a七ual situacao， 0 seどvico das informacoes publicas aos 
residentes estrangeiros， com 0 decorrer do 七empo， parece que es七a se 
aprimorando， existem ainda algumas fal七as nas informacoes indispen-
savels， como: 
- No bole七im bimensal da cidade de Toyota do dia 15 do mes， 
no con七ex七o do a玄tigo "guia de saude" ， 0 complemen1こo das informacoes 
das explicacoes dos tipos de exame， exis七encias de cl inicas medicas e 
hospitalares， apresen七a-se no idioma por七ugues. Porem no guia de 
n工nformacoes Uteis para 0 seu Dia-a-Dia" ( 1 8) ， que se apresenta escri七o
em poど七ugues， lamen七avelmen七e， nao 七どaz nenhuma referencia sobre os 
complemen七os da da七a e local dos exames medicos e plan七oes de 
urgencias I fornecidus pela prefei七uどa， gratui七amen七e (exame periodico)， 
com planejamen七o paどa 0 mes seguin七e， para preservacao plena da saude 
dos cidadaos; 七aisdados nao deveriam seど dispensados.
- No encaminhamento da transmissao das informacoes publicas， 
ate as informacoes chegarem as maos dos brasileiどos， ocorrem alguns 
es七orvos， e os residen七es bどasileiros nao conseguem adquiどir estas 
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informacoes. Na maioria dos casos， as publicacoes devem antes ser 
revisadas pelos japoneses， para 0 funcionamento do sistema. A1guns 
japoneses possuem a caracterist ica do habi to conservador， a七e criando 
ideias pre-concebidas， e ocasionando ma1-en七endimentosobre estrangeiros. 
Gerando distincao entre japoneses e es七rangeiros compara七ivamente，
fa11こa aos cidadaos japoneses， 0 conceito sobre a igua1dade entre os 
residen七es j aponeses e es七rangeirosI como tI cidadao 1 decretado pe1a 1ei 
da au七onomia( 2 0).  Todos os cidadaos (estrangeiどos e j aponeses ) ， 七em por 
direi七os adquiridos， de u七ilizar e 玄eceber igua1men七e os se玄vicos
pub1icos. Os cidadaos que 七em a desvan七agem na 1 inguagem ， como no caso 
dos es七rangeiros， es七es devem ser auxiliados. Mas den七ro do governo 
municipa1 e os cidadaos japoneses， fa1ta 0 senso de ajudar os "cidadaos"， 
que possuem dificu1dade informativa e comunica七iva， concomi七an七emen七e，
quando observamos os paど七icipaniこes de uma associacao de moradores nos 
b1ocos residenciais， a maioどia dos brasi1eiros， n急o par七icipam de 七ais
reunioes que funciona para 0 bem-es七ar do bairro， en七re os moどadores，
por se sentirem "esiこどanhos" ao sis七emae cos七umesd08 moどadores.
Para que haja uma convivencia ha口noniosa， livre de atri七os，
en七re os residen七es japoneses e est玄angei玄os， pどincipa1men七e os brasi-
1eiどos que possuem 0 numero popu1aciona1 maior I dentre os es七玄angeiど08，
seria preciso que os japoneses se conscien七izassem do problema e 
modificassem as suas ideias， co1aborando oferecendo ocasioes para 
ensino do idioma japones， procurando cどia玄 even七os de in七eresses
comuns， criando um 1aco de solidariedade， ampliando assim 0 seu pどoprio
senso de intercambio in七ernaciona1， a七raves das pa玄七icipacoes aiこivas e 
mu七uas.
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N 0 T A S 
(1) To七al da quantidades de mercadorias transportadas， ingressos 
por elaboどacao，e reparacao. 
( 2 )￥ 8.714.126.490.000- (US$ 1，00 =￥ 110，00) 
(3) Quadどo dos numeros dos estrangeiros e das populacoes 七0七ais da 
































Fon七e: dados ofeどecidospela secao do cidadao na prefeitura da 
cidade 
(4) Quadro das pどimeiras 5 provincias， da media proporcional dos 
es七ransgeiどosno ano 1990 
(numero dos es七rangeiros どe宮is七rados /ロumeroda popu工acaototal): 
media no jap~主o 0，87 
1 Osaka 2.40 
2 Kyo七o 2.0ヲ
3 Tokyo 1.80 
4 Hyogo 1.67 
5 Aichi 1.18 
Fon七e: 回a七ado，工chiro， "Hi七ono Kokusaikano Guenjo七o 七enbou"I 
Jichitai Kokusaika Foどun1， vol .45 I Tokyo: Zaidan Houj in 
Jichi七aiKokusaika Kyokai， 1993， p.9. 
(5) A lei que e a base na saida e en七どada de es七rangeiどos e periodo 
de permanencia no Japao， foi modificado no ano 1989 e foi pos七a
em vigor no mes de junho de 1990. 
{る) Paどa os bどasi工eiros， a palavra IIdekass竜王宮ui" さ cons iderada como 
designacao dos emigどante brasi1eiros， que 七どaba1ham fora do seu 
pais de ori宮em， e nos joどnais publ iCe釘ios no Japao em por七u-
gues， e u七i1izada frequen七emen七e.
(7) Quadro dos n也知eros classificados por nacionalidades dos residentes 
estrangeiros regis七rados，datados de 1 de abri1， desde 1989: 
pais / ano 1989 1990 1991 1992 1993 
Alernanha 1 1 1 5 6 
Argen七ina 2 2 4 4 
Aus七ralia 2 1 1 7 
Bang1adesh 6 6 5 6 3 
忍elgica 1 1 2 1 
Bolivia 1 15 9 
Brasil 30 581 1.983 3.386 3.578 
Canada 4 6 8 9 15 
Chi工e 1 2 
China 117 150 217 270 299 
Coreia 2.047 2.034 2.032 2.063 2.051 
Dinarnaどca l 1 
Espanha 2 1 1 1 1 
Estados Unidos 39 49 51 75 69 
Fiji 5 3 2 3 2 
Filipina 74 95 144 315 245 
Finlandia 2 2 1 
Franca 1 
Honduras 2 2 2 
主ldia 1 1 4 4 21 
工ndonesia 20 67 46 144 159 
工ngla七eどどa 2 1 4 10 11 
Iri主 1 l 4 
工srael 1 
Malasia 23 27 25 25 18 
Mexico l 1 
Micronesia 2 3 3 3 3 
Marroco 1 1 1 1 1 
Nepal 1 1 
Nova Ze1andia 2 1 1 1 
Papuasia Nova Guineia 2 3 l l 1 
Paquis七ao 5 7 
Paどaguai 1 3 2 12 11 
Peru 1 工G 182 326 310 
Portuga1 1 2 l 
Rornania 1 2 2 2 2 
Singapura 1 1 
Samoa Ocidental 1 
Sri Lanka 8 6 7 10 10 
Suecia 1 1 1 1 2 
Tailandia 5 14 56 32 55 
Tansania 1 1 
Tonga 1 
Turquia 3 4 4 34 
Venezue1a 1 3 3 
Vietnam 7 11 12 8 11 
Apa七rida 2 3 3 2 2 
七o七al 2.410 3.092 4.809 6.758 6.965 
Fon七e: dados oferecidos pela secao da cidadao na prefeituどa
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(8) Tokai Times， 8 de agosto de 1993， Aichi: Tokai Times sha. 
(9) A 1ei da autonomia 10cal: Capitulo 2: Residente; Ar七igo 10: 
A significacao dos habitantes e os diどeitos e deveres. 
(10) Cidade de Toyo七a， 主竺主主主主 3 nendo Shimin Sodan Nenpou， Toyo七a，
1992， pp.5-33. 
(11) Cidade de Toyo七a， fieisei 4 nendo Shimin Sodan-shitsu Jigyou 
豆竺主芝ou，Toyo七a， 1993， p.17 
(12) Cidade de Toyo七a，op.cit， p.33. 
(13) Cidade de Toyota， KuどashinoBenri-ch0， Toyota， 1991， pp.28-30. 
( 14 ) Comi te Muni c i pal de Educacao de Toyo七a， Documentos: Lis七a dos 
numeros dos alunos es七どangeiros na cidade de Toyo七a， Toyota， 
1993. 
(15) Yoshida， Masa七oshi， Gakko ni okeどu Porutogaru-go Kaiwa-shl1， 
Toyota: Comi七e Municipal de Educacao de Toyota， 1991. 
(16) Quadro dos numeros dos alunos do curso de conversacao em 
japones da T.I.A.， diferenciado por nacionalidade， desde 1989: 































































































































七otal 12 80 440 9 25 34 14 57 66 61 82 
(17) No ano 1994， T.I.A. fara uma pesquisa sobどe condicoes dos b玄asi-
1eiどos na cidade de Toyo七a.
(18) Vide 2.1.2. 
( 1ヲ) Vide 2.1角}刷
(20) Vide a nota 9“ 
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Cidade de Toyo七a， Toyo七ashi no Jink0， Toyota， 1990. 
To主主主生 Citせ三企旦 Introduc七ion七o Our Ci七y，Toyota， 1988. 
Enjoy Toyota City， Toyota， 1989. 
Toyo七apia，Toyota， 1993. 
Toyo七a Shisei Guide '92， Toyo七a， 1992. 
Toyo七a Shisei Guide '93， Toyota， 1993. 
Kurashino Benri-ch0， Toyota， 1992. 
Informacoes uteis para Seu Dia-a-Dia， Toyo七a， 1993. 
Heisei 3 nendo Shimin Soudan ， Toyota， 1992. 
Heisei 4 nendo Shimin Soudan-shi七suJi Toyo七a， 1993. 
Koho Toyota， No.835-861， Toyota， 1993. 
Associacao 工n七ernaciona1 de Aichi， Guia Pra七icode Aichi， Nagoya. 
Cen七ro Inteどれaciona1 de Nagoya， Guia Pra七ico de Nagoya. 
Associacao In七ernacional da Cidade de Ichinomiya， Guia para 0 dia-a-dia 
no Japao， Ichinomiya， 1993. 
Associacao Intercambio 工n七ernacional da Cidade de Okazaki (Ed.)， Guia 
pratico R豆E51viver na Cidade de 0kazaki， Okazaki: A secao de 
Publicacoes do Gavinete do P玄efei七o da Cidade de Okazaki， 
1992. 
Associacao 工nternacional de Toyohashi， A Vida em Toyohashi: Toyohashi， 
Sua Casa em Japao， Toyohashi. 
Associacao 工n七eどまlacional de Gunma， Guia Para Viver， Maebashi， 1992. 
Cen七ro Internaciona1 de Yao， You in Yao: por七ugues，Yao， 1993. 
Kaigai Nikkeijin Kyoukai， Vida no J Tokyo， 1991. 
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Sao Paulo Shinbun， 200 Dicas de Sobrevivencia no Japa0， Tokyo: Sao 
Paulo Shinbun Tokyo Office， 1991. 
Aichiken Toyota-shi玄itsu Higashi Horni Shogakko， riiroi Kokusai Shiyawo 
Sodate， Ikiikito Seika七suDekiru Kodornono Ikusei， Toyota， 1993. 
Gakko Renraku Bunsho Porutogarugo-ban， Toyota， 1993. 
Corniss丞o da prornocao Educacional dos Alunos do Ex七eどior， Porutogarugo 
Taiou Shido Shiryo-syu， Toyota: Corni七e Municipal de Educacao 
de Toyo七a， 1993. 
kikokushijo Kyoiku Suishin Kyogikai Senrnon 工inkai Katsudo 
Hokoku-shu， vol.3-5， Toyota. 
Associacao In七ernacional de Toyota， Sunflower， nol.1-32， Toyota. 
IFF (Inforrnation For Foreigners) Group， Guia Medico de Toyo七a， Toyota: 
Associacao In七eどnacional de Toyota， 1993. 
Honda， Kazurnasa， "Kokusail歪ato Chihou-Jichino Yakuwari"， Chiiki Mondai 
Kenkyu， お0.38，Nagoya: Chiiki Mondai Kenkyu-sho， 1989. 
Jichi七aiKokusaika Kyokai， Jichitai Kokusaika Forum， no.37-49， Tokyo. 
Ninorniya， Masa七o(詑d.) ， "Dekasegui" Gensho ni Kansuru Sinpojiurn， Sao 
Paulo: Brasil- Nihon Bunka Kyokai， 1993. 
Kokusai Kyoどyoku Jigyodan (JICA)， Nikkeijin Honpo Shuro Ji七tai Chosa 
日oukokush0，Tokyo， 1992. 
Heisei 4 nendo Nikkeijin Honpou Shurosha Ji七七ai Chosa 
Houkokusho， 1993. 
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CEN丁目 R t;OR J_AγlN AMEklじAN STUUIES 
NANχAN UNJVEHSITY 
WOklくINC.iド APιR LIST 
No.] MARIATEGlJl Y LA REVOI.IJCION SOCIALfSTA EN PERlJ 
-LA TEOR1A DEL SALTO AL SOCIALISMO - (1985) 
Marta Elena P. de Iねtsushita
No.2 MAR [A UJZ AドFAIRAND PIJBLJC OP [N fON lN THE ¥40RU) (198~)) 
Hiroshi Mitani 
No.:S AI.GIJNS ASPECTOS SOBR五ASD [SPAR lDADES NA D IS1'R lBU IGAO DE RI<:NDil NO 
BRASIL， PRJNC[PALHENTE NOS ANOS 60 (1986) 
Mikio Tomino 
No.4 LA D~)IOCRATJI.AC[()N I¥RGENTINA EN 1983: OBSERVAClONES P員五し1MlNf¥RES (lW$71 
f1iroshi Matsushita 
No.5 しASREPRESENTACIONI':S D正し MUNDO DEL TRAsAJO EN LOS L iBROS ESCOI.A記応
DE LECTlJ記AEN VENEZlJELA (198) 
Judith Alvarado Migeo仁
No. () AGOSTO， EL MES MAG lC(): 
lJN PENSA組問TOPOPULAR DEL TIEMPO EN 札口lSTRlTO DE ACO，開閉 (988)
1、akahiroKaLo 
No.7 LA D rNA~í1Cr\ DEL S rSTEMA POLIT 1CO I~N I.A COYIlNTlJRA ACTUAL hN MEX ICO ( 1989) 
Victor Lope之 ViJlafane
No.8 EI. IMPACTO DE LA EXPf~R mNC 1A NORi'EAMER ICANA EN EL PENSAM fENTO DE 
SARMIENTO (989) 
Marta Elena P. de Matsushita 
No.9 LA EDUCAC lON POPULA記ENDIEZ ANOS DE LA REVOLUCION SANDIN1STA (1991) 
Chizuru Ushida 
No. 10 ESTADO Y ()BLfG ATOR I EDAD ESCOL!¥R: 
UNA MIRADA H1STORICA SuBRE ARuENTINA Y JAPON 119921 
Marctda Mo t I is
No.1J Lf¥ REドORMi¥AGRAR IA EN EL SALVADOR (J993J 
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